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表1災 害救助の実施要領(概 要)抜粋
(昭和60年3月長野県地域防災計画より)
救助の種類 対 象 支出できる費用 費 用 の 限 度 額 期間 実施担当区分 備 考
避 難 所
(委任事項)
現 に被 害 を うけ 、 ま
たは被 害 を うけ るお
それの あ る者 を収 容
す る。
設置 、維持 及び管理 の
ため の経費
1.人夫 賃
2.消耗 器材 費
3.建物 等の使 用謝金
4.燃料 費
5.仮設便 所等 の設置 費
(基本額)
避難 所設 置費1人1日 当た り
100円以 内
(加算 額)
冬期(10月～3月)に つ い ては、別
に定 め る額 を加 算す る。
災害発
生 の 日
か ら7
日以 内
避難命令
…市町村長
設 置
…市 町 村
1避難所設置費には
天幕借上、仮設便
所設置費等一切の
経費を含むものと
する。
2.輸送費は別途計上
応 急 仮 設
住 宅
.
住家が全焼、全壊又
は流失し居住する住
家がない者であって
自らの資金では住宅
を得ることができな
い者(世帯単位)
設置戸数
市町村ごとに全焼(壊〉
または流失した世帯の
3割以内
(整地費、建築費、附帯
工事費、人夫費、輸送
費、建築の事務費)
1戸あた り23.1を基準 とし921,000
円以 内、但 し、単 身世 帯 及び4人
以上 の世帯 につ いて は次の とお り
とし、4人 世 帯 以上 につ いては 、
特別 基準 の手続 きが必 要 であ る。
災害発
生 の 日
か ら20
日以内
着工
設計書の作成
県
入居者の敷地
の決定
…市 町 村
建設…県(委
任 した とき
は市町村)
供与期間2年以内
世帝区分 1戸当たり基革面積 L戸当たり設置費剛
単身世帝
a人世帯
5人以上世帯
19.8m
蕘:1
S10,WO円以 内
1」50.㏄ゆ
1.250.000
たき出 し、
その他食品
の 給 与
(委任事項)
1.避難i所に収容 され
た者
2.全半壊(焼)、流失 、
床 上浸 水等 で炊事
ので きない者
3.床下浸 水で 自宅 に
おいて 炊事不 可能
な者
主食費 、副食 費、燃料
費、雑 費(器物 の使用謝
金、消耗 品の購 入費)
1人1日 当た り720円 以 内
被災地 か ら縁故先(遠 隔地)等に一
時避 難す る場 合 は3日 以内分
(大人 ・小 人の差 別な し)
災害 発
生 の 日
か ら7
日以 内
たき出し用具
の確保
…市.町村
たき出しの実
施
…市 町 村
食品給与のための総
経費を総給食数で除
した金額の3食分が
720円以内であれば
よい。
死体の処理
(委任事項)
災害に際 し死亡 した
者の死体に関する処
理
1.洗浄 、縫 合 、消 毒
2.一時保 存
3.検案
1.1体当 り2,300円以 内
2.既存建 物 利用 通常 の実費
既存建 物以 外
1体 当 り5,000円以内
3.救護班 以 外は慣行 料 金
災害 発
生の 日
か ら10
日以 内
実施
…市 町 村
1.検案は原 則 として
救 護班に よること。
2.輸送費 、人夫 賃は、
別途 計上
「
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